




































































































































































































































































































































































































































 B  本件遺言は，遺産分割の方法を定めるとともに相続分を定めるものであり，いわ
ゆる「相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定」に当たるといえる19）。 
















































































































































































































































































































 （岸野　悦朗，E-mail: kishino@ic.nanzan-u.ac.jp） 
